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Permettez une remarque a propos d’un 
article du numero du juillet dernier. 
Vous y ecrivez a la page 5; ”... puis- 
que cette reunion n’avait pas de pou- 
voir legislatif comme le Chapitre Ge-
neral...” Du point de vue canonique 
I'expression comme telle est erronee. 
Le Chapitre General de la Congrega-
tion n’a pas de pouvoir legislatif du 
tout, au moins selon les auteurs. La 
difference entre institut clerical 
exempt et non-exempt consiste preci- 
sement en ceci, qu’un institut non-
exempt n’a pas de juridiction, c.a.d. ni 
pouvoir doctrinal, ni legislatif, ni judi- 
ciaire.
Les decisions de notre Chapitre General ne sont 
pas des lois emanant du pouvoir legislatif, mais 
seulement des STATUTA CAPITUH emanant 
du pouvoir dominatif, Sur la nature du pouvoir 
dominatif ii y a beaucoup de discussions, par 
consequent aussi sur la portee des STATUTA. 
11 y a des auteurs qui y  voient peu de chose. 
Si Ton voulait donner plus d’obligation aux 
STATUTA on devrait les faire imposer par le 
Saint Siege, Quoiqu’il en soit de ces discussions, 
la question du pouvoir legislatif dans les insti- 
tuts clericaux exempts et non-exempts n’est pas 
discutee parmi les auteurs, II est done morale- 
ment sur, quc notre Chapitre General n’a pas 
de pouvoir legislatif ou de jurisdiction en gene-
ral, mais seulement un pouvoir dominatif.
Excusez, chers confreres, mes observa-
tions. C’est en tant que professeur de 
Droit Canon que je les ai faites et je 
n’y insiste pas trop. Veuillez agreer 
mes respects les plus sinceres.
Votre tout devoue confrere,
Christian A rnold ,
K nechtsteden
Loin de nous de  pretendre discuter avec un 
professeur de  D roit C anon sur une question de 
sa competence! N o u s remercions le P . A rnold  
de nous avoir rappele que, dans la Congregation, 
les superieurs ne jouissent pas de la juridiction  
au sens strict ( sau f dans le cas prevu  par le 
canon 2386, qui est assez embarrassant). N ous  
avons em ploye le terme "legislatif” dans un 
sens large, pour exprim er le pouvoir de regie- 
m entation qui existe dans tous les instituts re- 
ligieux, et a peu pres de  la meme faqon que le 
Pape P aul V I, s'adressant aux  C hapitres Gene- 
raux de plusieurs instituts clericaux, exem pts  
et non-exem pts, le 23 mai 1964, demandait que 
'les C hapitres G eneraux fassent toujours un 
usage prudent et modere de leur droit de legi- 
ferer."
Generalia Capitula leges ferendi jure, quo 
gaudent, modice et quidem prudent! judicio 
semper utantur. (AAS, LVI, 569).
Q uant a la valeur des S T A T U T A ,  la C onsti-
tution 74 indique que I'autorite supreme dans 
la Congregation appartient extraordinairement 
au C hapitre General, lequel peut, naturellement, 
modifier meme les C onstitutions. C 'est done que  
les S T A T U T A  ont au moins autant d'autorite  
que les Constitutions.
Les S T A T U T A  du C hapitre General de 1962 




Dans le numero 4 de “COR U N U M ”, 
vous citez des paroles du Venerable 
Pere "a propos du recrutement ” qui 
sont bien deconcertantes pour les Re- 
cruteurs. Faut-il conclure qu’il vaut 
mieux attendre, les bras croises, que 
viennent les vocations, sans s'agiter 
tant pour les trouver? Ces paroles ris- 
quent de decourager plus d’un. Temoin 
cette lettre que je viens de recevoir.
M on R everend Pere,
L ’opinion du V enerable Pere sur la question 
nous a peines. M ais ne faut-il pas preciser? 
D ans la lettre citee le V enerable Pere fait une 
mise au  point au sujet d ’une vocation  dcja con- 
tactee. Q u ’il ne veuille pas la "pousser" et la 
forcer, entierem ent d ’accord. M ais que le V ene-
rable Pere ne se deplace pas pour trouver des 
vocations, c’est faux. V oici d ’ailleurs ce 
q u ’ecrit a  ce sujet le Pere Briault dans sa "Vie 
du Pere L iberm ann”, page 206: ”Le V enerable 
Pere decida de p a rtir  pour Rome et ce fut un 
long voyage de cinq mois, de mai a  septem bre 
1846; veillant a  tout a  la fois, il combina avec 
ce voyage ce que nous appelons une tournee de 
recrutement.”
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C’est a cette occasion qu'il passa au Grand 
Seminaire d'Annecy ou il fit six a sept recrues, 
dont le Pere Emonet, futur Superieur General, 
et le Pere Bouchet qui alia plus tard en Austra- 
lie.
Je crois done qu’il faut conclure a la necessite 
du recrutement, sous une forme ou sous une 
autre; le Venerable Pere nous en a donne 
I'exemple. "Aide-toi et le ciel d’aidera. ”
Veuillez agreer, Mon Reverend Pere, 
I’expression de mes sentiments respec- 
tueux.
Nicolas M OYSAN  
S u perieu r P rovin cia l
La citation qui fa it d ifficu lte  commence  
ainsi: ”Je suis ferm em ent decide a  faice 
moins que jamais aucune demarche pour  
decider des vocations." L e  m ot essentiel est 
D EC ID ER,. L e  P . Liberm ann pourrait etre 
appele "recruteur par excellence", car nous 
le voyons constam m ent preoccupe de  re- 
hercher, encourager et ralferm ir les voca-
tions, mais il laissait a chacun la D E C I-
S IO N , avec le secours de  la grace divine. 
D ans la lettre citee, il encourageait le jeune  
E ugene D upont, alors au pe tit seminaire de 
Rouen, a  su ivre  sa vocation  rmssiormaire, 
mais il voulait aussi donner a la mere 
d’E ugene I'assurance que rien n’etait [ait 
pour C O N T R A IN D R E  cette  vocation, 
c'est-a-dire pour decider a sa place. E n  
m em e tem ps, il exprim ait la crainte qu’elle- 
m em e ne cherchat a decider a la place de 
son [Us.
A la demande du R.P. Provincial, le P. Jean Le 
Meste a etudie la citation ci-dessus dans son 
contexte litteraire et historique. Dans les lignes 
suivantes, il montre comment la pensee de 
notre Venerable Pere s’est developpee et pre- 
cisee peu a peu.
DE LA LIBERTE DES 
VOCATIONS
En plus du texte cite dans COR 
UNUM , on pourrait signaler:
Pour tout au monde, je ne voudrais pas 
aller vous prendre, il faut que Jesus vous 
donne. (Au P. Lannurien, L. S., II, 582).
Sans doute, je rendrais graces a notre bon 
Maitre s’il vous donnait a nous, mais je ne 
desire que ceux qu’il nous envoie. (A. M. 
Dupont, comme le texte de COR UNUM, 
L. S„ n, 597).
Nous nous sommes impose une regie in' 
variable, de ne faire aucune demarche di' 
rccte ou indirecte pour attirer des sujets ou
pour les retenin nous mettons notre con- 
fiance dans la divine Providence et nous 
nous abandonnons entierement au bon plai- 
sir de Nos Seigneurs les E v^ ues, qui seront 
toujours pour nous les organes de la divine 
volonte et les representants de Jesus-Christ 
sur la terre. Tons ceux qui nous connaissent 
vous en rendront temoignage. (Au Cardi-
nal de La Tour d’Auvergne, septembre 
1842; N. et D., IV, 17-18).
Tous ces textes, remarquons-le, datent 
de 1841-42 ou 43. Remarquons aussi 
qua Rome, en 1840, apres avoir depo-
se son rapport a la Propagande, Mr 
Libermann ne bouge plus, ne s’inquiete 
plus, malgre les objurgations de ses 
amis qui I’incitent a ne pas tenter Dieu 
et a se demener au moins un peu. Il 
n’en fait rien.
Deux raisons semblent expliquer cette 
attitude.
Tout d’abord, les mefiances dont il est 
I’objet tant a Rome qu’a Paris et a 
Amiens. On I’a traite d’aventurier, 
d’ambitieux. M. Fourdinier parle d’un 
“projet de jeunes tetes”. A Saint-Sul- 
pice meme, on I’a soup^onne de vouloir 
attirer plus ou moins frauduleusement 
les seminaristes sur lesquels il avait eu 
de I’influence. A Saint-Acheul, on guet- 
te le moindre faux pas de sa part pour 
avoir des preuves en mains. (L. S., Ill, 
81). Le jeune fondateur est done obli-
ge de deployer une prudence qui peut 
sembler excessive a certains.
D ’autre part, lui-meme n’est pas telle- 
ment sur de la volonte definitive de 
Dieu sur son oeuvre. Malgre les encou-
ragements du Nonce et de Rome, il 
craint encore d’avoir mis du s:en dans 
cette fondation. Le 2 octobre 1842, il 
ecrit a M. Carbon:
C’est une grande croix que d’etre reduit a 
ses propres lumieres quand on a une affaire 
importante entre les mains. JE MARCHE 
AVEC LE PLUS DE PRECAUTIONS 
POSSIBLE et je mets ma confiance en 
Notre-Seigneur. J’espere qu’il ne m’aban- 
donnera pas et ne permettra pas que mes 
fautes nuisent a une ceuvre qu’il semble 
vouloir faire reussir a la gloire de son Pere. 
(N. et D., Ill, 294).
Quelques annees ont passe: la saintete 
et le desinteressement du P. Libermann 
se sont imposes, sauf peut-etre a M.
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Leguay qui redoute I’influence de la 
jeune Congregation. Et M. Libermann 
a vu dans les evenements successifs 
assez de preuves de la volonte du Sei-
gneur pour aller carrement de I’avant 
dfeormais. A mesure que les besoins 
de I’cEuvre s’amplifient, son attitude se 
modifie: elle devient plus active, de 
passive qu elle etait. Son voyage a 
Rome (1846) le prouve sur deux 
points.
1. Cette fois, il ne reste pas dans sa 
chambre, mais il fait de nombreuses vi- 
sites aux cardinaux, voit le Saint-Pere, 
se rejouit d’avoir lie amitie avec un 
homme influent, le P. Theiner (N. et 
D., VIII, 194), demande des choses 
importantes (N. et D., VIII, 211), 
meme un archeveque, fait un rapport 
considerable a la S.C. de la Propagan- 
de (id., p. 219). Bref, il agit en chef 
qui se sert de la raison et des moyens 
humains legitimes, tout en restant calme 
et detache. Enfin, il songe au clerge 
indigene et suggere les moyens de se 
procurer des candidats. (245).
2. Cette fois aussi, tant a Taller qu’au 
retour, il fait ce qu’on peut appeler une 
tournee de propagande (N. et D., VIII, 
169). “J’ai cru devoir profiter de ce 
voyage pour parcourir quelques-uns 
des principaux dioceses de France, pour 
y faire connaltre notre oeuvre. Comme 
elle prend une con sistan ce so lide , il est 
temps d’en donner une idee a MM. les 
Directeurs des Seminaires, aussi bien 
qu a NN. SS. les Eveques des dioce-
ses qui abondent en sujets . . . Mgr me 
1 a accorde (un pretre capable et 
pieux). J’en benis Dieu et j’ai confian- 
ce que la bonne Mere me donnera en-
core quelques autres.” Ce n’est pas 
seulement les grands seminaires qu’il 
visite: il va a La Roche, petit seminaire 
d Annecy. “C’est surtout au petit se-
minaire de La Roche que la lecture du
rapport et les allocutions du Venerable 
Pere produisirent le plus d’effet sur les 
philosophes.” (de M. Blanpin).
Deja, en avril 1843, il avait eu a s’in- 
teresser a Tceuvre de M. Guibou qui 
voulait fonder une ecole de vocations 
tardives pour les missions (N. et D., 
VII, 176). Le Venerable Pere se con- 
tente de Tencourager a cette epoque, 
mais en 1846, au retour de Rome, il 
passe a Nantes, et devant les difficultes 
qu eprouve M. Guibou, le P. Libermann 
ne se refuse pas a priori a se charger 
de la besogne qu’il trouve tres propre 
a favoriser le recrutement des mission- 
naires. (N. et D., VIII, 323).
L’affaire n’aboutit pas, mais le Vene-
rable Pere ne renonce pas a Tidee pour 
autant; on le voit dans une lettre du 
l<=r fevrier 1848 (N. et D., X, 54). Il 
chargera meme le P. Briot de faire des 
demarches en Bretagne pour preparer 
le terrain (N. et D., X, 169). A la page 
172, il expose nettement son idee de 
derriere la tete et Ton voit clairement 
que s’il ne s’agit pas de s’imposer coute 
que coute dans un lieu et d’y embriga- 
der du monde sans discernement, ce- 
pendant il s’agit bien d’un petit semi-
naire pour les missions, avec tous les 
aleas que ce genre d’oeuvres comporte, 
sans doute.
On peut ajouter que le Venerable Pere 
s interessera aussi au recrutement du 
Seminaire des Colonies, qu’il enverra 
M. Le Vavasseur, en 1850, faire une 
tournee dans les dioceses et qu’il sera 
question de faire imprimer une notice 
pour eclairer les esprits ( N .  et D .  X I I ,  
385).
Peut-on dire apres cela que le texte 
cite represente purement et simplement 
1 opinion du Venerable Pere sur la 
question? Il semble qu’il y a la un man-
que de perspective historique . . ?
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